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Ju pr•~··utiu.: thi' tuy tHih auauu:.1 t•·port, I dt' "., Wtth til• 
r.·.·liuu thut il ,.fln!thl h·· th•· ln't fn•m Oil...: .aflit·tt ""' IHI\\ •·•ln ... t 1tnt.-tl 
\\'hilt• 'f1111t•thiltfl hn" lh·t 11 Ut'•'IHUJ•Ii~twd lnr,kill"t h• tlw ht•lt•·nu•·ut 
of tlh· l•t'l'k•·tlpiuU' itulu""~lr,\' ju IH\\H duriur.r tht~ J'l1"1 lh··· >.''""· I f,•t•l 
lhnt tlu• \\ttrk or lht' nrti•·t~ ~houJ,JI~· I'C 't:.:'1lllli0 ll, lhf' loU\ r• \\Tiltrfl 
&n•l th•• \\-nrk l•llh·t-.1 un,l••r thrc•triun nf thi' Stalt• c·uU("$!~ u( ~\..:n 
uhur'f' au·l \le-thnt•teo .\ rt'-
Wh~u '""' ,J •'·'""" IWI•I~ lhdr RJ•I'<"trunrr tltt~ "'"" n m•ll~r of 
~"",. rot•r~nt 011 th•• )'llrl u( lh<' bet-k"'l"'"" ~·or lllliD> >I'll"' tb•,• 
enrul 11 .. ,...,..,~1') '" tlglll, 10 " 1&1'1:<' r.steur in tbt' dork l.utl• 
,.L< J<no,.n IIIlo Ill lh~ <'BU~ of rith•r ,\rutriellll or ~:III'OptaO (uuJ, 
roud, ()r ho" lhty "'r~ •J•r<'ll•l lu llfnr, pr-utir11l l~L•'rJ>tn 
in1tnd th.:tt tht hi\, .. , •unl.l t1flna lw tltl nf tht"! m(t'C"tiun It\ tf'oo 
IIUt\-jU!f tb1• lt"t'~ l•t H Jh'W 811t] d'-:ftll hj\-t• e11d c)t"l\ltU' iiiJ.: 1h~ ,,J,! 
tt.ml~. uwludiuK l•ru~·l tuul hnne•y. ~\ n UrJe••nt cltiiUIIIII fnr 'tntr 
t~i"111tan• 't1fH1 Jllnllirf"~<ih••l it .... ~ ·lf in flt'tlr l~ t'H'rJ hlttl•• wht·r•• ),,., •• 
"'''t'JlillJr \\ IUIIHI irupurtnut iwlu/lltr,\". 'l'ht' hllr itlrn m tlw h••..:-iuuiuf,( 
\\UK to luoC'nh• 1'\ 't' l'~\· t n~o~ r• of diotc.'U"'t' nr1tl tu t•n(urc·t~ a rh:i•l 'lu.trnutilw, 
IWiif tht• ilpiUr) ltrhf till' 'tlrrtUUIIhllf,t IWill}lt)t.lrheMid \\H" frtl' (rC.IJI 
ht• rlJK r.f•·r. Tilt• ,.,i ... tiug IR"A in lu\\A awl •u•"l othtr ~\11\r•:\ l\t•te 
l+att'\1 til IIH' j,f ,, that i•> l'rniDJ't Dl"flon thr th~lt!l-!• l"OUM 1M• 
•l lhlJ~I Dill, 
I'll \'\t11:S SEt:ll£0 TU liEET I'Kt:S£~1 1'0.\'IIITIOS ~ 
lr all lh~ trtbll'!l had tak<'D )'romJ>l nll•l tl<'t'i•h ... neli u "h~n 
·II-~ .... ill'lit .,., ......... ,, it mi):ht blur IIN-u ollltl)otod I ut e. r ..... , ..... 
mouth •li"'"., ~ur:. l•t h•\·•• l~u 110\h'\•·r, the heeket"r" n ""rt 
M.tt """'I urJ.:.wirr-.1 ltU~f \\t'l'r &lnw in I tiiiKinw thr•1r t:rf'dtt l11 puMir: 
lllh·ttlitlll, A" n r~·MIIt tlu• l\\0 tlic.··~·''"" kltct\\U "" ruull·a·u cl ), •.• 
l1t'f'UU1e• " ic h·ly ll t"'''lminulf'ld bt·rurc auy r•rrurt \HI-e enn• f., to dwck 
thri r fu r lht•r MJlt'rntl. ,\1 Jll'nt'lll b<~th •li .. •u••·• nn• k1101111 tu h• 
IH'\~n t lll a lnu .... t 1'\ "t•r y "h·t iun ur [ h\\"la, \\'hi l t~ lht•ff' lttt' "' "\l."ttll 
fdUitit"Jt Whll"h are· appArt•Jilly (rt!t' frmn l•li'' t1r l,ulh (tlrfiL' nf fuuJ. 
ttt:rurtT ST\Tt: Ot:E t:-o!lf'EC'l'Oit 
I ruol 11 b J>r•OS.'UI \\llhin ft ront(Oilrntl\·o·l~· •hnrt •li•tun<'C n£ ev•f) 
, •mt' in "'" •taiP To nol<l In tl"' diftkuhi•~ tt i• n!-.o J•l'l'SC!lt iu 
1 Hr) • •UrroUttoJII j! Ol&!r DIU) prob3hly in ,.-cry hlll'lb!!rn •lll\1! or 
th•• l"ulon . If 11 "~"' 1 '-•tblr to """""e n "uCikr~utly lar:• •P. 
r·r IJ'flntinu ... t•Rtlf\'1~ f"Tadifatr. It frnm Iowa, it •oul.l prubably 
••·turu .tgaw frcm wll ... id·"ll "ollrtr ... \\ithiu • "'-""f.) f,,_. 1\tt·L. .. afttr 
thr uptuin;- ,,f tile ful!o"Rins: l'f ,u .. ~tll 
~hll't' tlwtr i:"i uu luul(t•r nu~· hllJW ,,f (wrulllllf'llll~ ritl•llug tlH 
~tnll• fi'UHl 1u-c• di~tra'-.~. II htl'i l•I'I'UIIII' n Jlruhl!•ln or l'fhlf"Aliull thP 
run'" ,,f t•t••·k•·tp,·r ... tr• tlu' l'fHJif'f uwthn•l'4 n( ln·utu,rut atul to 
, n:al•l•' t ht•u• trt •lf'l••r-t it u1um ab HrM MJ•I•••3rluu·••. The in'Jlt"Ctoo 
u1 ut•nrh· ••11 th•' ... tH1• .... "hf'n' prn,-i'illii;)u '" m.t.l•• fur lhi~ work 
llf<' ht:~l th.ot thl" 1 rin•ipal """' irr ~thida th~ ln•r...,.tnr i- now 
abl~ to r••u·l··r, i ... t 1 a..nl .. t th,. bct-k•~·•""" in kt"tpHl\l tke:ir own 
:l('iari·"' ''"'' tlwir ........... ~IJI·?rb•OOol> r ...... rrolll oliSo'll.·· 
lu ltM.tlhi•~ "lu·r•"' tht" lf('t':k4""t'J""I'"8 srw"' uut J•rCip(!rt> II•Conntd e.g 
lhi~ .uhjert, rmrllorOQol :, ·h·-ll'l•~·irog Ill'•'"'> all lbl' ......... In IliAD) 
l'la•~N iu lnwu tla• t.u,itH''' .. r IN"•·kf"('Jiill-.; l1as l'f'en Rlu1.-.... 1 f'llti~lr 
\\i1w~l cmt. 
Ful·tunu1t•h built rnrlfl' u( lht• tli,•·H~· ut··· flU\\ \\'l'll uudt·r~too1 
1111•l we•l1 inf,;I'IHt·t l IJt'l'k•·t·J•t'f' nrt• uhl•- to uwr•l llw '''"''l'tl\'IH·~· with 
I•Ht :K••riuus )lt'-!.~t'"" It \\11UlrJ "'i•'•"lll t)ll'l"'l'ffll'l' lhHt till' prt·~t'Ot phUI O( 
in"J·•·ctiul( ull tlu• 1.1-. "'i ;n n lt)l•uhly "h••r•• •li"'-t'H"''" j,. kiiU\\JI ,,, bt 
pt•~·nt. "*111ultl }If' nl·nmlutw ... l nml the runtH·~ uuw "'•-'lahle• fnr ttth 
"''rk ,twul•l I~ t·X[I('lHI*'I in n rn:wnr.r l,...ttrr rnh·nlat~l &o brin; 
pruJJtr imtrnttinn to lh(• Q',-,-.at•~t J'CN-""hh· rnun1,.·r of persom. 
In llnlari•• th~,. h:"·~ bt-en lr•in~ out au ~~rwrimt"nl In holdin; 
1piary •lciiiOII'h"~tion• 10 lo•al;ti..,. wbtr" .1~ i.~ known to ~ 
pmu-ut .\ time j, •d "' adn111re to p.-rmit f!I'I>J><"r a.t~ .. rti.u:, 
a111l ebrro "" '"" '""-" in tho• apiary "h~~ th•• d•••Mustrarion i• hcld 
nrC i''\:.UIIiDt"t) in \hf'l prt"SS•IH.:t' uf the lM'f".kt•tJ•t·rt \\h11 hM\'t' i:llhtftd 
tnr tJw flel'aociun n: ... ,·ut.t· i"i hk•·ly tu lw- fnmu\ In ••ll ~tugc~. and 
lim~{· pr•• ... t·ut t'ltll thth IH• ''a!!iil~· ilhlrud•·•l u,o, hi lht~ \'nrlou~ •trtgC~­
ur tlw tliJtt'H"'t' 1UH1C'J' ('tHt!i\it.h•rotinn. l•~IU'h t•u)ouy i"i t}H.'II giVt'll thr 
to·••utul!•nl ll•nl lh o•ontlition "'''''"~ In olo•1unnol ~fl that thr. lo··•· 
k• ••Jwr!\ pn•;.·nl ha\·tt hH•I rt\'ltml ('XJh'rjt•tu·t~ \\lilt llt•lt"'-1ims llllt1 
lrt•.tflllf'lll or tli~a--·~ uruh·r '-'l'iur~ \,"lUUtitinn1J. Tht' n\t•mg~ atte21· 
6 
allttt",.. ru thrsi' tl~uon ... tratidt'~ hn"' ...,...n thart~ t"o tht- J~.t'-"':. ~·~.on 
In 11ll, • id•l~'<'n bm"l""' ('f'...Oo.; all•ndrd rh~ •lrrnomtntion~ ,Jur 
11 1: th• ~'"· In 11 • !!ll.,.r ..-•> roul,l "" raany W"">"" hi> reA<"br.-1 
vllh thr ''"''' r~t~·tnlnur< (If nwu~y e>r lK' on thorou~bl) in;rru re.I 
~rolin11 Ill~ ll"t1llru~ut o>( lO't' •lt..-a..,. 
l"nolrr our f'""'"UI plan tbv m·prM••r luu l•ttlr time ''' irmrn.-1 
lh•• ,,,Ji\ '''"·'' , ..... ~ ... ,, ... r iu th~ I'Nlf'~l' I'Jirt' .. r hi··'··~""''·' rolnui .. , 
hi hi it"'i ft rt•suJt l)h• 11\\ Jh•r tn.t u{ff"ll K)'n'lhl~oo lh~' ~Jj.- U:lo"" (Urtht•r 
iu l1i4 dfurh IH ifi\t• 1t'•·tltnwut nr· tit" lrH.\"' ,•Hluhit'11 .. r )"'.'l'' thnl 
uoi~thl lor ""·••olio) tulo•llhwnl h11t11lhu~:. Wlu·n nur nt•r•r••r•rinlimt i~ 
,lj\'ir1•"fl nuum~ .... ,,, ••• ,,, JWI'c•llA tn J,, ,.,,wmlt•, J elurin~ot tit~• ~hnrt 
t11U1• tlwt in-..p••c·li•·u I' 1\th'i-.ahl•• hur lurir 1"' n,., .• ,u,pli""h•··l in L·Orn· 
,~,.ri .. un 1•) \\hat mi:tht I'<" chme \l'ith th•• "'3nu• fmut.~ notr•l t•t kfft' 
uut• a:nu•l man at "'''rk tllr' .-ntir.~ ~Mr IIi' lllllntrtrr .. t:uut.l \\C"ll 
bt !ioJit"ttl iH •l,iar) '-'•1-U.Ot~trtatimt. ... an•l aima~tr '"'rk. \\tule ht.:i 
wiuttr c-tml•l 1..- "'J•tnt in l•v-tun~ &I !'lbort , 01U'V!i, rn:M.itu~ a.u•l 
>thrr llSS<'JDiolif'l< 1\h""' •Ueh Ulllllrl'li a,... nuder d10ou"'inn. ·rb~rf! 
,. a gorowin.: ol<lllllD•I for •"=•l<•n ..-orlt iu b<-<-kl'l'('inc, arul I~Jth 
lin"" o( \\ork rnnlol loe m<·t 1\ith ~n.Jo f,tu.h no P"" nnw 8\1Jolalol~ 
!<•r f'"''"''lll it"I"'Cituo 'l'ork, iC nil n• tn lwl plaeeol UP<i<-r tbe 
t.'\t•'ll!'liun .lrpartuwnt nf the ('Ollqr•'· U t·fTC't'li\f• ""rk i-c \t) ltot": 
oif"I'OIII)'Ji:rol~t>tl tUUJ~r lht• J'f'1'"•·nt pii\U. IIJHrt' funrJ"f \\ 11J },.,- tw..:-t•..,i.:try, 
lui Ill<' plalllll•l\·t· nutlint••l. it wuulol _,.,., ... •hnulol nk<'l th• n••r•l ;II 
.thCIIII llu• l1rt'.lil.4•nt l'('"tl u( illfif.J1f'4'IIOH wm·k nlUIU'~ 
SOMI~ llJI'<AO\'Al'TAOt:H Ot' T ll tl l'llt:SY.NT f,A\V, 
Tit•• r .... , '""' ''"' llhJI<dnr h•• , ....... ~ Jl'"'''"' Jlllll him al " •h•· 
••• hantngt• in man.' t·l\ .. ~ ,., St'IJUf' 't1i h,, artt not IIi rll wfnnntt1 in rt.., 
.:arol lu bet~ ofiot>A!oo'5 ..... h( .... l ile \\ lo•n it l• kuuwn !lull lin in<tJ""'Ior 
•• In tb•• u•ight.orhoool. Th•~ f•':lr Lh•t II<' t\111 l!oul dw.a ... amonrr 
tlvtr '-• nnd tb:tt th~_,. ,.111 hr r(ndrmn•<l Thr (art that a dit.-
t"BAo.'<l roluo~ will oftrn lin for a )O'Ar or '"" br(nrr it ~u•~.umho 
to rhf' di~ and "ill ... m~tin""' •tor" o ron•idf'raLle rrop of ltontoy, 
A•hl .. to tltfl! ,llfflM1h_\" nf i"'ll\'iu{'in.: th untulhus: U\\ ur.r or lh~ .,.... 
rioHiij unturt c:•f tht'! tr.,uhlr. 
1L \\nu1•1 M('f>lll to '-'" tl mi ... tnk•• fc, t'<11Hhiw• t·\t•·,alh~ ruul JlltHdal 
nnlhortty iu th•' ~"Ill" ilt•lil·i·llllol. ,\ t f11'11!llll tho iUNfto·l'!or o•xllhl· 
j,,.., 1111' ho•<'!< "'"' d••t<·rminr• lllll'llu·r or nut llu•.' nrr ,n.,•n••·<l. Tho• 
'"'"'' iuolividunl j>t·•·••riho"< tlu• to·o•llllllf<lll to I>C 11iv1·u ••••I if hl~ in. 
4-lriH'IiuH!II ftft' Ufll ft•llu\H'•I t't tlw f•·tli•r, fl,l i" l(i\'t'll Ant}lc,rity t•) 
llt:I'IIIIT f;TATt; llt:t: l"lll't:cTUR 
•JI'!IIn•> 1ht- t•n·p•·rt) 11 •nul•l Ct'rlniul~ t .. lu tl1 n•h••nn1h· ol 
'ht• in,pt_.,•lur urul tairt>t In tht~ ""ll••r a( tht unU•·r u( rnfur~i,flll·nt 
of tht• Jtf"'Hi!IWII!II u( lf1t" r.nr '"''tt• J.-fl iu lht· h8tlt)'- uf f!W~ralt'! (lfhrr 
.,(tir,.r. 
Thf'! Jll,..~tur at r•r• !W'II1 i, ,.. ... ui"!1l lu t'\llftlill~ 81l tht- lle._-es iu & 
1r!'(·.tht> "lwr ..... tlt\f'a.~· ... n•J•f•rt~l Itt I •' J'r~·ut Uur limitPd ap-. 
,,ropri~ttinn i" tlttr• .. fur."~ r'J""U~I,.,f ira rt•tu·hua~ hut a t"omr.ln•ti\r.lc-
r~w , .... nr,u~ •·uda ~,.ar laud l'lu~ the rnn•li an:• n••t .. urUeit-ut t~ 
! tl\t·r thf'l ttrmuuJ tl. .. ruuw:hf~ IIIli tit uf thr r.•,lall ,, ftlfllot. 
\\tllfllhl tlw...-fur•' ~"""lf' ~• thAt •" anuth nf tlw pr,• .. rut ''"' a., h 
in N>Uili•l "ilh tho •'""" J>llln ........... al!'ol The •l•t••inun··DI nr I 
ruau tu ho1tlllu"ft.•• ~tJIUiry •••'JUOIL~tr.tti¢n' htul In •lo ... Jmil11r t"Xt .. JJ.:!.-;OU 
\\l>rk und~r oltl't~liooot ur th~ rull•W' nf agriruhur~. 'bout.l he l•·h 
tn tlll' .,...IJ,•~oP(O aulll"'lti"" iu tlu• ~m·• mann•·r .._, otltc.r t•Oll•,:-co in· 
... lrn ·lui' :irt• lll•lt"ttilt •1 Tlu• prt.,.f'ltt (uwl<oi ,Jum),llw u .. ~J to pro. 
vi•!•' rur tlh~ ••t•e nmu nu.J ,.., I'''~ ~~i- +''l"'liM .... , 11111.., k•···pinu hin• at 
\\ork .turiutr ti!P t·Htir•• .\••nr 
Thc• ··nfnro·rmo·ul .. r lh•· pru\ ;,;,,,. or th~ law rC•illirin~: prOI"'T 
ntlt·utwn In 1111idri••• ldll'r•• •li"''""' ;, knrtwn lo h~ prt•,eut, ~hould 
l.~ lo•(t i ll lhr• lmtlfiA n( lht· t'lllllll,l' MltOrllr)' Or nl)ll'r orJit•t•l'l< II h.,... 
l'l'((lll nt· tluti•·· "" IIIII t•ttnllit•t wi th lllllltcr~ or lnw rnfnro•PJil~llt. 
r'<'l'l'lliiUII> I will l11• jCinol In l't•lotllllliHh tho• work it nrrnngrmrnl.~ 
cull lw muolo• 111 hnmllo It llltor<• o•rtl•·io•11tl~. 
\\"luh' tlu ~~~" (rum tli~•~ fUUC!Unt to I&M!t" 6\ln\<oli €'w·r~ year 
ln\\11 t .... k····pilll( iulo·r .... l. lllllfo•r ahn<lit a,, J,!r•al 11>'~ rn>m la<lc 
r,)JU'JIO<'r J11't'l111rltltull (ur lfilltt•r, \\'hilt•tht •p<'t'illlbl 1\hO foJIOIU 
hrt·k•-epithr ll" an •·"•lu!lloht! :~~u1Jrec" ,r lin-tihno.J hn .. , in most euer.. 
J,..an~t.,J hnw tu tut•·t tlu~ urc~_,,. t<tHhlitinn ... fur li1l~'~t"'N.,ful win4 
h·rlu~t the flU\ iflfl ··"' urtrn I•'""'~' n 1nt1:c part tl( hi'i hee:oo. ..\ man 
'1\0irkinlf urul•·r thc. r't~no·on •l•partm~nl ur lh~ t·nll•·go• 1' 100\'~ 
'UJNCl."'tt"l, t·uultl llrJtt ... b r•••llh c lht·'\~ lf,,_,,:".i\ lt~ tht'" 'Prt':lll o[ in for 
~uatiuu ,., tn J'fi)J)('t nwthucl ... or \\iuu·rin~ the ht"(· ..... 
lu man,· rASM~ ln\\M lwru-.' i~ Ahit•r~··l to curnwi .... ion tn\·rthanU: in 
1'hic&l(1>. "hu """ i1 tn ""·~hanr, in tO\\ n~ not far tliAtanl (rom 
:he rfa~ wfltrt• II '"" l•rt,.furt'<l It lhll' lo&JII>I'H' lb&t f~ij;bu., 
f'Ounni""-'inh~ ••·•1 11lb• r .. lin"'~ wl1i~h mh:ht ~ q\,,J "' lbt! J'r•~oo 
durt>r nr lhC" rnrL<-IUnt·r. art· ~bnr.,....,l u._:rtin ... t Nlr IHHttJ. Tbe tJU(· ... 
tiOII O( tuar1c.-t-. i4 "0r1h~ n( lil ... tn ... S.llt•Jili •fl ,\l Jlft·•••i"'lt Uf' .,.., 
J:rDp:trtitt..t fartr•' •lUjtntitin- ,,f hoUt•~ fna:n ulb,.r !l)llllt""'oi \\bh!h i_., or 
a •tO.ahl' tnllt"h inf,·ril'r In our f•WII buur~ . ~\1 rlu• arnf'! tifllt! 
lanlt" -hipmttut ... u( uur huur,> t ... , •• th,. ... talr ,., ·~ &Old ror ·~ .. 
DIPhf'.)' thau tnlf ''"II J~UJtlt• ar,-. p.l.) iug (4\r lhf' m(t riur pn-..lu ~t 
\\~,.JI tlirt'<·tC"•I put.lrcit..,\ \luut~l •h• mu,.h to C"f•rl'"t"l:t thi, r••n•hti,n. 
tllt•llw of "t{'r\"I!"P 1w•th In tltt11 f•1'141U .... f"r :111•1 tu thf' rull'i1111ll'f, 
)bnr IH"Jl'tllflillll tt('t'k•"f"JW"r"'t :uloJ,f hhN ,,hi, ... h ran nf'n·r 1 .. .-.••u 
U)t>l"'"i•lly Jlrofhnlalt" t'\~'fJ'I }._r t)n• lfl( .. t '''JW'r1 ru.atOiJ1111AII'f S1 
lhP l~~Mrilllu•r IHd.; ... till' ,.,kill llfl('l'S..'\;Ir~~ ,., .:t\ thr 1 ...... ,.,..urn ... r ... , 
bl ... ""rk, ht' i' •lUil•"~ hkd) 1u ~Gmt• ,J~:onrarto~l, f' .. JK'('iall~ i( thf' 
lf'n>o~•n~ IK" ltf•IO\\ tl•r 11\t"r'nR'' "' ttu~ timf'" 1•4" .... .,.1-t'tlll•~t 'lartr.J 
The- ltma t'ull··~t" u( .\&:ri•·llltun• ha"' l~ • :Millt"N" f•( inCunnation 
•ltJt)l' ,nthf'r u.rricnltnrn1 Hm ..... for man~ ~, ... ,....,. t•• .. t autl nt a rt:,uh 
I he M!IJIIIHr.f o( lhC' 1\t'lfll:l' )11"8 farnwr Ill I hi~ft IIIII' IJ, Ckt~pilll( 
111-h {auly \tr) l'f'(•t•llll,· ht'i'll ftflth·c1 IH tin• work or th•' C"Ollt•i:f'. ftrH1, 
n ... i,Jt- from t).i, uf0t'1' 1 tlH'N' h&Ul f..,-t•n flO utlwr ~o.nur.•tt or infurutt'l• 
linn \lilhi11 1111' Milt<•, 
II 11 ill tl111~ lw "''''" l1111t lh~ n••·•l 11( •••hu•alinnnl work in ht'P 
kt'l'pinJ.! in h•wn l• 111nc·h ~n·••t••r tho u in nllwr lit11·• uf fll(t' it•ulturnl 
tuothif,\. 'J111t' llllt"'"'i uf Jlf'IIJlll' who kN'J) U (t•\\ t .. •t'M nrt' UniurornH·fl 
..,, l•l til(' h•,~tl IIH'IIu)il~ ot pr~u· lit ·P in IUl,. flr•pnrtnu>·nl of tl11' ltu,i-
"""'' or lwtu•.• pro"ln•·tinn, With rt he~t•r nu•l<"r•lcuulinll 11f tltr 
j(I'IIN'III prinri1•lt·~ n( h•'•·kt•rping it \\ill I•' murh M•irr In •·ontl"•l 
•li"''"""· 111111 ,,. .... ,.it.,., ... ,, !hot tim plan l'r"f'"""' "Ill 1 ... tb•• •t<Wk 
t.>tt .ntul lltfJl\t dft~liH• ""~ tn it·:!tOillplida tlu' H'ljf"t·l fnr "hi··h thi• 
t•f!'i~f'l \\U tl'f'Ah'-1 
t!HI'IIc-t:lllll' Ill\\ .\ IIIJ-.£l' 
·'• Wit~ (1011\tf ... l nut in m.' thirrl aiiiOIIII rt·port, ln~t or Iowa •• 
l.oo•r it n( luglt •1nah1y ~n·l Iorin~:> tl11• btll'b""lt•ri••"' in th<' •c.•!• I'• 
marlll'l•. Tlti• l• 1\J!n'AI l•horotlll" In lltP ,,.,.., L•¥11't'l"'r, anol nn• 
that inour .... 1\ g•>e•l tnllrkl'l (or hi• , .... ~111<1, ror ir • rh~ '"" 1:1'11·1~ 
article 1hal fhul• 1br •lo"''•l tlltiP. 
Thr rltolrl'lt ~ i•l·l ··~ far lltP larp,l JO•rl or tit~ '"rt•lu, h<m•y 
•hal ~:n to tuark•·l (MDI thL. •tatr. Thtn• i• h•nll> a rcrt,.r 111 thr 
<OIODIOII"f'llth wht"' lDJOr bODr)' t:&JIUC.I f.t'l{otbt""l rrom \Ohilr, 111 
llt.I'CJIIT ;;TAT!-: 1110:.: I~SI'fjCTOR 
a1b or IWI'tt r lul f r . Th" bo nf!) frum all tl~ 0011~ b 1~.-hl in 
color hn•l uf th~ ht~b, ,t Qll4llty. llnrin;: the J•&•t ~n mnu) o( 
uur 1.-.t bo..-ket-p~n. " ' rt' able tO lutr\"'t nn Q\"I'JDg>• of )110 JMMI!idl 
;)cr .__"'iuuy from 1hU ... Ill'(,·. .Jurat"' [.._ lht• b.~tlliiDJr o( tlh.• ~ 
I;O'('J k r '~ han• .. l 1111<1 i f tht• "'"''011 ,, r., .. rnhlc tt 1111}. la..t lhrot~;:b 
lht• 111n11th ui .ftt') ''r t•\t•JI ihlu .\ugu ... t ~t·u~~~~~ like lht• f''"t. 
whi··lo r .. u .... II )I or .. r lll'll\)' rainf •• JL ur•• (ro·•t\11'1111) lh~ hill hnut) 
pro••lllt'lllll )t'llf' All th,. o·lnv•,.., ltt•w hh•otow.J uiJ11111luntl~ th~A 
~~··ur urad IIH\t' )Widt't\ au•t·lttr t"rt•t·l,\ thruuJth" lnnt.t JH'rtotl of tinu.• 
,\, u n·•nlt tho• Ill ill hout•)· •·rup i, ""''"'ll lh•· lan:•·•l iu till' loi•tory 
ur 1 ho• hlutt• 
lu ll ft•\\ lfll•lthtlt'-4 lhttt• ....... mut• lnt ... iWuf'ki hum·.' prudut•t.••J Tbe 
~ulliiiiC of till' tamkn•l ""'''" i' rupioll)· r"hlt'llljl tlo•• hnur) )>1"•· 
tiU••t·t.J frutn this ~Urt>•• h i, 1101 a tlt·J~tt,latl.J•• ~&~•UI"'t• aucJ )'if'ldl 
fn·~ly 1>nly al•mt hllf' or l,.u )o'llro in li11• 
l•'ru1t bloownuJ< an•l ,)an,h·liun~ .,.,. lh•• !lOUr.•..,. uf llr•t lot'(clllr In 
urul~· all Iowa lo••llhlil•• The l~e•·k··••Jl('r 11hn j, low·at('llnrn lar;t 
urrhar•l• i• \try fnrtunnl~. Tht• frnol ll'>'t'i lol•oom "' rarl)' that 
tlot•) 11rc au important ~ourr10 uf n•···tur nl n ~'<'•t•Qu \\hen Iiiii~ tl,.. 
;, In be hud. U)· the time thr rwtnli 11n· Collm~ fru111 th~ (run tro~ 
th~ thuul~lhuti will hi\ in bloom 811tl thr,1' nflo·n t•nollinu•• nltuOlll ll(o to 
thr ht·~o:inuing or th\l clov~r now. 
'!'hero OI'C IDilllY lO<•Illili~K in lhiK HIRit• 11l11•ro• lilll r hOIICJ it 
gnlh~rt•tl ttft<•r th1• dover 8top• hllllllllilll(. ll ollt'lt•r, owr much of 
the lin !I• lhr loets ur~ able to jtet t·nnuuh frmu ho•urt••a:;.•, 11 il•l "''"' 
!lowt•r anti oth••r fall flu,.~n. to .tl•tain tho• rul•on~· nu.l in many 
;O<'Aiiti<'lC ..,one •orplU5 ib lih> ..... J from tb~ fdll !.Jilutll, 
In the a,..·a nnrtb and n_,t nf C .. br lbJH•lt it ..,..IWi lube powble 
tO k«'(l a (a~r num~r or ilf'<'!i in 11 •ingJ~ MJ'IIlr,\ I han in tht rnt 
uf tho• atah·. Thi• ron•litiun nta) '"' unl~ •t•Jlll"'llt, r .. r )..,.,k~PWt u 
11111rb IDIII't! Jan.~·!) dndo[>eo) in that ~«IICm lhan iu lho• Mil or 
ln\\a ~·rum ~~MI lo ;!flcl tnJ,ui••• ""' ufh·n k•·pt in a ,.iu~h· aria!')· 
in t'hnltuo. ,Juo·k">ll ftn<l Linn rnulltit.,.. It " u ~otnmnnly •'· 
u•ptt•tl ith•a in mtua.\· ht"f•tious that tmt tH •·X•'t·t••l 7~• to UHl t'tll•,niP.A 
Cull ht• kt•pt 111 11 ,;.,!lie ynr•l without nHI'llhwktUf(. It i• not Ul>• 
o'IIUIInOn for 1 Ito•"· hlri(C upinrio•• lu brill!( 11 rt•l 11ru nf $:!,1100 or mure 
i 11 ~ xill~th• )t•llr \\'lwr~ •m•h lnr~-:~ o111mho•n< nf bt·•·• ,.,.,, b~ kc('t 
tn.rl'l}ll'r, II l'lf muc•h mort• CVIJ\('IIiNlt rur tht' ho•t•kt•t•rJrr thAD ta 
haw hi, t .... ,. oh1·ul"l into """'r•l )'ar.J, ">"'rnl milo .. apnrt Ooo 
,. cJ) """ "II l ro11a brd:N"JIU "bo ha.• about atlll •lnnle~ iu all, h .. 
hant'>l•'\J t ... CJ rrnp• &mcnnt u;: IO IU 1'\l lltAU f M,\ t hnu ud l"lllbtl• 
ca h, "1thtn four ) t'AI"- II~ l:aJ 011•' f.>:r crop nn 1 "" 1onnr ..,.011 111 
oJti1110 n I h- lnlnl ) i~l·l lln• tm>babh !>.'Cit t:'Oh!Ud m"h 11 n•• • 
fOlio' buudn .. )thOU• W•IfoOUild$ cf b~t) ( r tlo~ fnur r.:..i"' \\'hiJt! 
tbt•f'f' fir•• lm• D t"'UII,At"Ul&l .. l_r frw rih U Ill tht! !l!A1 ' ' who kt q• a 1 
IUDtJ> "~ r.urU r-o!ntlle-i uf t,.• .. ~most nf l hCUI "uu!1 l p n.:hahh ruah~ u 
llliiRIInr .. huniu~.. It '' d••lll•tC1al \\hr>th• r lUI \ ll ftt~'r rntp ;~r,,,(ll••·•l 
111 our l.ltttu•lt • \\mtltl nuht• u .. a:uu.l t•·luru-. (N· till' t11n~ r·,,1uln' d 
nil• I uaoJ,t'~ Ul\ ''"11~11 !-\uu·•' \H' Ul'v tcl"'ll•liu~ 11111liu11~ uf ~lulhu·~ £nr' 
,..na:nt• lu rl'l'\1 tlu· pt"'llltll' ~tf lo\\,1, II 'I')""' l•it.rllh dt• •. Hruhh· tn 
futr\t1iil du nnlur~ll .. ut:".*r \\Ill h 1'-i UO\\ .,;ulflg I• ''; .. I t! 1'\C"f\ ,.~;tr 
I• r 1-.dc ut .. ufflrit·JH 1~ 1·• ~.t!hf"r tl.t' II\~ tnt htl•l t't•fl\ r rt ;I .iutu 
bOJu .'"· 
Tht" IIICI'l11M·d r·rutJuruun that n rul.l toltiC' In otb('r f'rCtiJ§ AJio 1!1 :r(' 
oUh nf thr hclht J>Oilt•Uftt i<ll uf J.l~1110 itrt'tltnl' of tb•• (o~U('<" 
of a laryrl) Uot l'r.L'I('(f uumlo.'r .. r IJ,;-.,., j, a u ol~m that shoul•l U<•t 1,., 
o•o·rlo•oltl'll. 
In u ..,.,.,., .. hk·· thi., Ita. bc..n, tf tho• 1o•nuory was fully •luck"'! 
wurh ti'4:U it \\oult.ll)ol• o t.'t 1f1Wt'\lttt\-\" eilliiiUh.• l•) ,~n· thnt morr tlum 
:0 hulf nuilinu pnun<i~ or ltnut·)· cuuld I·· f(lllhrn•:l in tho• Muall~r 
o'UIIIIIit•lj Rllti ft~ DIIICh 3., 8 millittll )1011111)• HI Ottoll~ U( the )urgo·r 
"'"'"· With Mtll'h n fni'Oruhlt• \ituntiun for htlllt')' fii'Qolu••llolt, il 
11uultl ~~·rt11inly lo('(:ln that un ul{riculturnl ~o1111~ likt• luwo ehoul<l 111 
11'11-1 Jll'<>thl•·e rnnn~th bnne~ In Jill) ho•r ""~t"r hill. 
111-:Sl LTS OF THI'l WORK OF rrtt:\'IOl'M \ tlARM 
Fuull•n••l ~"" to haw l,....n rra•lctat,.,J from a 1111mber or I!J<"•'• 
liN alttl't' IIL'J"'C'Iiun has bNon urrir-1 on in put lt'UOns It btu lor 
bopc.:l that tbr t .... k.,..l"'" in tbt'll<l neighborbOO<b hne t~ome r~f 
tkienrly fanuhar "itb ,...,. ol....a11f"lt I hal I h.., ,..Ill '•' abl~ to n~t 
amuhr ~Dit~llrif'S thai may ariM! in fuiUN'. \\'hilt• IIJr ....... 
from 1\ht~h disrue loa. lk'<'ll •1'11•li~ll"'l •~ uot ._, Ia~ •• mi.:hl 
l!ll' •h-sitt•,J. th~ fa•·l lt1M.l au:nt IJiar·~, "ht:tt• tii51'4..\P. ""!I unet, a.wu · 
••n•l. UU\\ arNn to h~ rut1rf'ly frf't' (rum it, ollt·n IUU•·h rU•'tJUNIIr· 
uto•nt Ill tho• in•r•e••lnrM in their \turk 
10 ltt:f•(IJlT BTATF: BEE IS~Pt:CTClll 
~'C)RI\ lit' THt: ~EASQS OF' ltiC 
Fo or &.'-•:SIAIIII hair IJC"<"II o•mplo~·rd durin.: • l'llrl .. r th~ <ntQn 
J ll>l cl<ok<l. 1' .• \ !lei'~ a c .. I II .\. Ddl i' or ·'"'""· hAll' \\'Orkr<l i~ 
lUI) pnrt r,( thr J.rutf" \\ht·rt• tlatrt• \\d~ nt·•·d nf t11t'ir M>r\ it·t~ f.. "" 
f:lull>ro•, uf Fnorlio·lol, In" 11oorko •1 in 1he "llllho•IL'io·rll oli•trio•t 01111 ( 
1: llll•lllonro. nt II•• ~l~>ill•·•. he' 110rkl'<l iu l'nlk ••1111111~· Rncl maolo 
;, ··,.,\ I rip~ lfJ utlwr Jtilrb uf tht• "t.tatf". Sin,·•• tlh rt• \\ill n Kt'Wl.l hunpy 
ffr.\\ t:\lt>tlflill~ U\t't U JUIIW' JH'rjt,_l of tint~, it hiL'l hfi•U n (U\"QrlhJ~ 
o('""'"' fur 11urk awl "'' fo·c·l 1hat l((kK) n ,ull• or nur 11nrk "'11 
I •• nppo•n·ut llt·\t ) r.1r. Tltt• (oiiC'.IwinJ,t 'Umnutr.r Ill'"-" in tlrt•tl 
llu r•· ... ults at·rulll(•li,lwrl : 
T<tiHI ut11nbtr of npinrio .. •·i,itcd .............•.......•.•• :1~11 
:\auuh•·r ur npinru•1 "lwn· ,li .. ··u~~ wa ... fnuu.l ... . . . . • . . . • Jlj'( 
'I'Hlill uumlwr uf t'illuuit~ tu up1ari~ \"l'lt-·d • 0 ••••• 0 0. 0 •• 7,153 
.\'uwl>o•r nf •·ulo1111•·• oli ... ·n..,,l ..••.• , ..••.•• 1.0'17 
\urnltt·r o{ roloui•0l'l \\ lh \Ju••ri'·~n (oull.n,.-~~~.1. . • ••••• 0 •••• f.r.G 
'\;uutl"'r of r<~lnni•" ""h •:uroop•·an (null>roo•l. ... • • . • • • .. H5 
\uo ·! rt .. r "''lou""' 11oth ~•clornJol .. .... • .. .. ..... ... • 76 
.\'umbl'r of t•11lnui•.,. ,f..,.ll'•)"l loy iD• J""·Io,... ..... • .. .. .. • .. G9 
~mul~·r of eC)luni•·" lrw•.•t, .. t h~ in'pt>t·tflN ••••••• , •••• 0 ••• 0 0 t.J."t 
The 10181 ~l.flt'll'•', ioll'llloliug fl••r olicuo 1111<1 t•XJit'll'l·~ nr i11Sfl<'Cl01'1, 
ofri4•t• !IXJJCJ\M.""", pu~IR)lt\ c•ft•, (rum :\oYf'ltlht•r 1, lHlrt, tO ~0\'NUl~r 
l, I!II G, wn~ $ 1,lli2 7:1 . 
IO WA BEEKEEPERS ASSOCIATIOI" 
lit'P r1 u( .,.,. Pafth Auuual t".UI\i'UIIHII ll·l·l Ill u.~ \)!llllt'<l 
J)· ~t ml)('r .1 and fi , l!ntj , 
Thto tifth IUIIIthll tHU\rlltiiUI ur tht" lnw-u u ... kN-1,..." \'"I nliuu 
""' lll'f.l iu J>t.., ))u Ill"' Ill the r00n1 ... uf thfl' t 'hnmfw-r 1UHf"fN"
1 
fn• .,.fa~ soul \\',•tlu.-"'1•• , !l . ....,, .. ,,..r ;, at~ol I• l'tll: II T. I lira.•· 
thth•, th•• 'irf'·Jir• ... l,J••••t. pr•-..hi•-J. lt~t~ll .. f" ttf tfu• alHtot·Hn• fr..un lh•• 
.. t~h' ur t• .... :. Uarthululllt'\\ , tlu • J)l"t· ... i(lt til. TlafO full JH'ot:r.un U!\ 
arrHn.~.t•~tl """' •·atri, .. t ""'· J•UJ•t·t <t un.r r.·(l(•rf,. 1•r1·'"-'ll'•<tl nrHI d•~ 
l'"'~iuu .. t ht·rt•Ht • 
F'rA!Itk t'. Ptllt·tt , "hu \\U' tipl><~intt-sl 31 thf' lot f' h\t~htaon tu ,, 
"'J•c.a('l211 rtJ•f'\~•IJI~ili\t' O( tJu .. L'oJW•·•tiflu IO Jt~,.. Ul lil th• t •IUtrtJ 
'lrih'!., t 
1
( rutrt"'"A I h•' nnJic.•riA uf • !"tf'nciou "uric 111 hfotok.-.,.ptu.: 
un•Jt·r tllr'\"('111111 ur lh~ l ' IIIIHJ Stat~· .. l>t'ltarlnltllt u( \..rr1C"Uiturtt • 
l'tJtCrt•·•l. that m t'fl111p41n~· "Hh F: lf. lfoot ,.r \l•<tlwa, tHaio, "h" 
tc-cdL{·r \\i\h tlu• lo\Ht rt•prtiitltlati\t' "a.'"fll"''ult••lt•• ~''I'"' ,ottllt th• 
\"atinu:tl Ut•l·k•·•·Jwn. .\ .. ~tr·iutitm iu 'lllliltu rnRIUh t•, lhl
0
\ \\t•JII tu 
\\Ttt!ithittL.,rtllll mul prt··!'llt•·•l 11u- llllltll•t tu tlw nu'Hiht•"" uf lht"~ t'ltUI • 
·u:.tlf't' on u~i,·ulrtu•t• \ u ltppropriultuu nf ...::t.onn.HU \\II" k,.,,,.,,.,f 
fttt tlu• purp4" or IW,kittllll ht•J(inuin&r lll llti.., IUIII'h tw .. ,J~I "urk 
llr p,oll•·tlo atl-.. \\t'lll ro ('hif'&ll.-. a-. ath·tul tl••• r•l•• l•t'lttlllt( ou 
romb hnn"Y btof~trr thfl' "..,.,,.rn c-Je, .. "fit-al•<tn • umn1ht•'t't •u·l to 
pr '""l a~aill•l lh~ .. ,.,.,Juoarly hi::h ratr n( r,...uthb ''" tht• rOJm 
m•><lit~ wbi~h "n' '" dl'o~·t In C'flmJ'6''' .. itla lh•llCht :'\ ' "'"l•, 
:o..tant ( 'omnt~R"t"' t 'oun...-1 lhf"y J)r"t"5("hft"tl tht" f\ hlr"IHOII nf tu80,\ 
lu".lt bt",•k•'"l'l t·n.. In .. ltnw rh•t r•rut~rly J'l'ulrc:t.-.1 ah1p111• ut11 ,.r t-otnh 
i.ttftt•~' l\e-tt• nrrJHI•tl ttt lh•·ir t!• "1iu81t••ll \\ •li!Otlf lUI• I••• l•t•rt•t•tJI ~ 
•lt(11 nr ~~~ .... Thi~o~ 1wtll'i11Jt ""14 111"\\'t att•·n·lt·cl h\ tt•pr•.Ni'IILHht, (t'fllll 
ntfuor 'hilt'"' .. \ umdt Jt,\\l·r fr•·i~hl ral• ou 1 mnl• )u.ur~ 1u•" eiu •· 
tt•llt" iht11 t•tT.-.·t ""' a r~ult of rhh b•oarw.:. 
llormrnr~· uu•tulwnt (or uo•• yt•ar Hf thr '""• A'-"'Or'iMtior• "~'"' 
d"·lo·•l n• fnll"''" lt•1•"'ll E. 11-cnt- 11,.. )f,.int• : )Iaurice c;, 
IJ.,J~III lJUIUilfufl, Ill,, l io.•n: .. \\', \\'jfi•HIII•, I! ... Jk~J'o Jn•JUtDa; 
~: II. ftoc,l , l lt•liufl, llhi •: l'nor. rr•nri• .I II!• r t '"''holy ~'.orm, 
Minn., nr. K ~-. l 'hiiiiJ ... Wa-loiulelUII, ll. , . 
12 lit 1 JH I I!T.\T~: lit;~: I~SI'~X'TIIR 
lf nuontr) rww!•·r (()r hf, ..... Frauk t'. Pdlt•\1, ~\ti Rltfir•.._ Intra 
Thto rollo\\i aug t*OJJUUl11,...~ "t•rt- Hppniut.~l: 
"'"' ulflot..•. ,\ 11 lleo·khMtl , 1: c·. \\"h~lo·•, II II . TripJ• 
\llohllnt;, ,1, \\" "'lllll', II . E llooCh , 1( .. 1!111• ll yllt••t rol, 
~tAitl l·~ni r. }'r•~•d .. r11 ul ._\ ... Oi'l•lltOII , I ho .. . 1: , JltJ .. tiiUUI , ()o('r1 
lito\\ u, .I . II. So·hlrnk• r 
lut~r-Stalf' Four. \\'. 1'. S·oUth\\nrch, H .• \ ,\l•lr1d1, ~1. ,J llot'lll.. 
( · ~ L. Puutt'). 
:'\'omiu11ti.,u" Ur ... \ l·'. Bull lie"~ , Fr~utk t "n\t·rrlult•, E . 0 . Ur"·wn 
L{'l(l•hltl\••. Fr1111k t ' l't•ll•ll, ~·. (', Strnucun, Ur. C', I. \\ ri~bl. 
tltTi•·t•f' (ot tl1t ('U!ir.llillt: ·'''•lr \\trt~ t•lt·•--tr•tlll' fu1lu\\ ' " 
Pr.-iolo-ut - 11. T . lllo'U .. Ialo , ll, ... )loine... 
\ ' 1•'" l'no•t•l•ut - 11 1: !loth, Dt·tl\<t. 
~~t·rr·t.nr~· -Tr•·•,•tr••r ll•mlin II )Jolltr. ~[.r.hulltn\\11. 
Uirt•'IIPI'>o. ~~~" It llo• ·" •l'onllo~ll . I>•·~ ~lo·_JI.,...: I I ,\ 
,\lnt·• ; H A \11lr1rh, Smithland. 
m:,.;c)l.l'TIOSil ADOPTED. 
13 
TU \.T •• &1Wbh• Db 1 ~ td t~ \llll 01 U:.- w""""' rt Udrt!f!le UJ 1=-
rnaP'!brr rruro tto. .. ,mtt. a.n.l .-tc f l'r'e ~~ c.tt ,~,.. hr ~ ~ n •~,. '"" 
.. , rnh p ~;~t )ll"' I h Ut n 1UJQ.. •~• r 1, ' t'O&nr tkm. Tb• r • ., 
rllasb•tk • nc n.a ot -rtu- r. P.wq .w.- .-.1 Uu.Je 11a U; .. .1\lr ~ •.a• •• 
'"'.'"1 
n.r ..-. b•antl) •ltd r• t • JlOw.l ~MACe- "~"' t " -~ M tt. 
rw. ,,. ,., 1tJn JJip&Jdft'" t " ... 1_,.. lCI lhf nt.lt.l kiD tkp4r ""'Ill ~f tM 
u-r twill twar at \n--c-
TII \T •• r~.-rrt rh~ to .. In u.- at our p •.a&n! 1 I• tt " wo lUUon 
rrtf t'" t• 11arl.hntufttr , •M UL • d.vv Cll U·.., &u •"" l""t•nnwnt r 
tlilc tctat• 6"-'•kutr ,,., •>U • 1\:rtcn.,,ttol' T101t~. \\" &..~" ''"' t:lm 111 CN"tuJ 
at'~ llaCh•t•hle nHt•r 
\ I' : I'll \ItT 
& t_• UIID:t.:r.u. 
B ll Tftll'l', 
(.'" miHno tttl OncflJUOtl• 
:\llbiH' ~ll Of" I'Rt:SIIliSO o•·~·tc£R 
H 1 Ul ••• \ t'lt.AI.,C. \"It-,: l'ltDJtlf"ST 
In H""•IIIJHII.C tlu• tluti•~ wlu("IJ tl1•• ai'M'nc~ of our p~ich••at u•nln ... 
It intunaf,qu upuu 111~ tu uud ... rtak•·f I nua •1•, i•l~ c·ot.,duu~ .. r th"" 
{u•·t thAt I tuu .-,.,., . t~~ fft•·•• wnh u pruhh·m (t•r \\J,it•h I ntu 't•r.'· 
JlOOrl.\· f'')llippt••l, fllld it \\ iJI t!H'I"t'fetrt• hP Jlt~t~'VIfJ rnr t'tlt•b UU•n1 
J~r of thi-. 11'-'KWltHim; 10 1li1\ HW Ul t•\•t·r,· J)Cll'o"iihft~ \\ll)', HUt) tn 
bt>ur \\ich putirtwt• tht• t•rrm I tUII sure- to mnkr. 
Tlw tltilll( 11hit·h <•<lfll't'l'll~ m•• lllthl hnwr,·cr, is unt whNh1•r "' 
ptl'l<iolllll( ull'~t·llr I 1'1111 ll\·oi1l Jlllrlilll~ntar~· ••rror~. hut wlu·tlll'r I 
o·au "'' l'lllllhH thi• t~lll\'l'lltiom, thnl wh1•u it., tlrl<h•·ratwn• urr 
~Dllf'<l, it ran two trill)· llltid thnl o•ftt•h intlh·i•lual mrn1lwr hll' IK>•·n 
:,O•no•tit,.J, 1011tl tluu "'""~!Jiilll( ha<l•.,.n 1l11n•· .. r ln•tin.lll•·no•llt Cor !11• 
ltt·•·k•·~·piutr Ulh'ft'''"' ,,f uur "'t&lf:. If "'' Utk•• a lm•·k,,nr.J a:J,,m·t': nt 
th~ rfln•litiuu, tllnt f"''•nfrnuh·,J u~ •"" ht'•t1ctl(fl\'r" •• Uu• lllw• IL l~ 
f)I"Jlanit.atinu 'MA.~ (flllllllt"'l in f!fl2, anti tbtn tUnl t•• thP Jtrl".:St"fll 
J't"~"l""t"th•·. ''r •···rt•iuJ, lunr UI!Jf'h tn ;r:l\·,~ "' rnt-•lura~rtt mf"uf. t.ul 
this th.K~ ntJt tn«"An lfaat "'- haW! nfl funlu~r J'n•!.ft hL~ to !Kiln", 
Cor tl"l'il•' thr (ao·t that mn··h ha• '""'" a!'f'•nupli•ll<'ol , our •mrk 
.o.L, an ur~•lllitatinn i~ tm nt~trtr finiJlb,.,J than it ""' at tlw lwltlfl· 
niu.:. ,:\',." prohl,·nLt, "rul nco• n~l'1 •~ rm•UuuaH.\· fl""-"'UtiiiJE 
lhto.ln."•ht•"'i (tlr t»Ur rCUIIiii.Jt•f&tihtl , Jt is not Ill)" Jf11f'J~ tO rnak.-
IQfUt ihU uf all lh~ flllf"tii.liunt tlutt ur.~ roufrwmlillll lh rmw. urJr to 
ui....:u,., thl'lfl hortloor thau i• '"~'".ary '" e:•·l fl1•'111 befu...., you 
Cur ('()rt~i·l•·retion 
H Rt::PORT STATE BE£ I:-<SPECTOR 
Then llrf' l""'ibl~· uwuy nf )'Oil nw&rc thAt our 'lOt~ Hptanan 
iu•r•·rtllr, .\lr P~ll.•tt, in Mtlunittin~: hi.~ 8111111111 l'i'(lOrt to no\' 
I~Jnrkt•, priiJ>Il.'>~oJ to oJi>O•OutitHIP lhe Office Of 11piorin11 infipO<•tur a' 
11011 c••n,tituto••J dtlll tn forrnulatt• a uew Ia\\ nr Rllll'llllthe p~·~nt 
.. umt·\\h,•t •1.-.f•"C·th··~ <'UP, a.a; tt?< tu ha,·c tlti~ Wt1rk tr:w!\ft·r~d •. , tl•r 
• pi~dnu ··~•··n>iun ·l>·pftrtmo·nt ut the Stat~ .\,;:ri<·n111lral ,.,,•lc~• 
"''"""""II.'· I ha\e ft~r 11 Inn!( tim•• felt rhat thi~ work ,),fluid 
• ith.·r I.e tukcu rare or thrnn~th th•• cnll,-gc Ul .\Ill~. or ~in··· I•·· 
.H~t->UM'., hn\'f' uo rt•J,tord ff•r Nlott• ho1mdru·ic.s, •t wonltl ~111 JH,•ftr· 
,,bl•• ill haw the rnoll!·r hnn•llcol through tlw feol1•rnl nuthoritie, 31 
\\'n,bint.:tou. II Dw~vcr. in nr!lcr to brina; this about it will be ttrce. 
M1r.• to unonr n ~:OO<I sln:>ng infloll'ntinl couuniw•e 10 tnk•• thi., mut. 
tt·r up with till' prorwr nuthnriti~ nl Amc•. nml 10 II•> lwfore thr 
•·omioj: l~giNIAiurr anti nrran~:e if possihl.• to b11w uur in<lthtr) 
giwu h~tt•r I'Onoiclcration thun it i• now ..:i•·cn, und thus o•nablr 
it Ito nt•t•upy n Jlloc~ e<tual nt lt•nst tn the upint·ulturul tleportmento 
o( the '<lnt•• ndjroiuing out'>l. und this must br hr(,u~bt about, or 
onr imh"tr.•· will ncwr mnkt• the ndva.ncctnrut it shoultl, nor ••· 
cupy thr !>OSition the fnuuclo•n; or this orgauimtiun ha.t iu oninol, 
·md f<lr whil'!t thr~ lu\\'r luloor..·d tn nccompli~h. 
Another thin~: nf 11hi••h l w .It to speak is tht• mattr•r u£ in-i.:ht 
l'ilh"~ \\ birh thnnk" to tin~ nH'n whn d1ampimwJ uut· •·mll't" hns h(Tll 
'rry Mlliqfartorily A<ljusiNI. hut which at one tiuH· loK1krolllij though 
tho·r wnuld put low11 b~nko•rper. to A vfry olo•o•iolr<l tli'lldVllulaK•'. 
wheu it camt• to plu••ong th~ir holnr~· ou till' mnrk<'l to whirh If 
was n•·t·~ry 1n uutkP .tdtipmPut hy ruil. },nr thi' tlu._• t~'(-*krt,tt'"' 
.,r ln\\R or\.· , ..... r) .. mu•·b iud•·htN.J to our htah.• iu,.pt"~•tur )lr l'e~1 . 
lo•ll. nntl tn l111th the .\ mt•rio·lllt lice Journal, illlll < llrauiu\!,. ill llo't' 
l 'ulturo•, tlllol it wonlrl "·rnt titling tltut our r.·~nluti•m ~uonouillrt• 
l!ivc duo• ••on•id•rotiou to 1111'"'• who.;~ rtTor" hu• .awol Iowa I•<·•' 
kt'!'(lc~'>' thi~ l"tlru tnritT ou honey. 
Auotlll'r thin~ whil•b i• or 'itol ituportutll'l' tn '" all, tltoueb 
l'""'ihty utll•itlr of till· lt•triltllll\11' 8Cii\'iti«'!. of thio M,c,•iatinn, 
h thr mntt,,r t1f tL.o~j,tins: uur nwmber3 in procmring lu·trPr pth't"" 
£ur tlwir bnowy. For it ;, n lamrutahlr fa<•t thnt mul'lt or tbr 
thP bnnry protluto••l iu lh;• Klute bns been llht<•o•d upon thr tnnr· 
ket ir llfll ul ul'lunl loss. lh• Ulllt)..oill or pt·ollt hus <trtaiuly l~t•·rt 
hlll'\'us<lttuhl) lllul\11. It t~ Jl"""ihl~· a olebnt~llbl<• •l<lf'•tiou B' t" 
''bdlu~r we t•an tln 1\l\ll'h in thi"' Jinl' arul rt•nultu within nur liruita~ 
uon"" fl' nn or~~ni1..otion or thilt "'ort ou~l ) ••t uu tlunbr .t:om\! mNU!\ 
COX\'ESTIOS o~· BEEKt.F.PERS 1& 
f llH 1.,. tl••\J"--··1 if nn Junr.· tl1411 hy Y.n~ ,,f .. u~~··"tznn. thai will 
~tOint thf' Wlly. "-'l thot lwrt··r priN• .. will runlutniu in llh~ ,.,,miu~ 
~ enrs Tb(' 11Utmu:t1ftiN11 l•f .-.ur IH't' juurnu)s hnvt' tlmu m114·h it 
.. ,.,,u, ... t•' rnr· I•• lu'lJ' uut the• i1~tlin1ual in tlli!~i. pllrtle•ulnr \ ,urth' 
"'""' prt·\·ut.·ut i'1t•·t lu tlw .. ,,utrnr,.\ nul\\ tth ... tau~.lin.:. 1 har Wtlf"t1 
1rnnh'•" ..,t•t·tw .. In lu• tn ... tt t ,.,.,.r~un,• to n·n.•l tlu· ....... jnnrual .. ~·r if 
th••.\· fin r,•,1tl lh.~ut. t•• lu-,·•1 ft'lt.'nh~J fhfuwuitiuw~ UDl t•• ui, ... tlwir 
prtlchh·tll nway . 
R~;PORT OF ~El'IU.'7AR\'-TRE.\Sl'II~:R. 
It \\IJ,tS' n MJI.l.ER, )U.Jt.--U.\I.I .. Tt.)\\' 
lu urdt•r tluu ~·t>Ur ~··••n·lluJ tr,•1'L"tllr•·r mn~· •··'·t o fntr ,tart. nJt•l 
a hat )!·uu tnn~ ltB\"t! n l~t·th•r uwl,•r,tundiuq n( l1i~ fuult .. aurl \'ittU• .. , 
hi~ fuilinL" anel t\llt'c.'t'-'t'~. lw tlt·~it"t'., tn ..,,.t f•,rth n pr._•.ftmhh• to 
l·i• IUIIttlal r.>Jourt. ~ohou~ umlt•rstanols, ur "I'P"''''illl<"l tho• ,Jj, 
,,..mraLtttffiNll"\ atul t1w t•m•tmrn~t"'nwnt~. 1hc (Rilurt"\ tUJIJ 1ht• otiH·~ 
t-t'~~ o[ tht' ldwa llM' K•·•·pf'N .A'-..;Ot.·iaunu. •1uit•• 4l~ wt·ll ~~" ~·nur 
.~•"''rt"1A ry.t nan ... urPr. 
Tho• liNI thiu~: h•· wuulol 1lu wouhl Ill• 111 llolut•llli,h th•• prw•• 
t·uttio'-! hone.) SiPIIrr. unt It\ ru,.ilu•r r.•.,fUt•t• 1~tt• ~11iuJt ,,,.i,••• n( 
hiq war..·~ in tlw fao·e of 1111 nd,.nm•itt!l nutrk\•1 •111 o•wn nth•·r folnol 
produel 8oul expccially that uf 'Ug><r attrl olh<•r ,IH~tR 
'l'hr prie~• at 1\ hirh ~ouor Jll'(\fll•• .ell tlwir hun•), """I pr•'«•ludr 
tl1e fo<'l that they SC<·llrr tho•ir pl'\k!Uet fn·• from lUI) r•xp.•nM llD•I 
in som~ inlft&UC"M it 4ifUI"flly mu~t hf' "'"'t~mp,rtil'fl lty n. tu•mfty hnmtc 
in orolo·r that th(· pun·hB'-••r 111:1) I~· iouln<'<'<l to •·al lht•ir bnm•y 
in rm•fo•rt•nrr to u•in~ 8 nei~hh<lr t.c.•k<'t'prr'• lmury "hn i• ~1110 
pellrd tn utnkr at lr~~~tt n 11nrt ror hi• lh·ing from hi• h•lm•y l'lllr·• 
Thf'r.• nr,• nhnut (lfW hnntlr'(l'f) n! tluo "'""'t.tn-·h•• rn••u,l-.·r"" wbtl 
hiW 1\tlh•too.J anr) iJ(lontl'<l the bnmhanlnU'IIl Of )'nllt fo'<'l'l'lllr)''l! 
uu,Jaught., lrr mAil. Your srrrt'IAry loa~ 1111"1 All th,• n'""'7 a•uil· 
alol•• tu ino'rt'll'!<.' the tu!·ntht•r;hir• to nt h••t•t " !\(10 ha•i" h) tl.- Iiiii<' 
r thr tlfth 811111181 mt••tim! 
ll•· Ita, ott~noletl two ~""'""'r uu~·tiu~e~. '('1,.. Tri.Stat•· nll'rtittjt 
At Duhnqut• and th~ Pnlk !'nuut.l B•·•·k··~r>rr<t' A""'ll'iati~n nt U•·• 
lloino•s. .\l•o the Iowa Stat~ F'ntr At tlw•c th~ pla•r,, fine 
nurl~u• storl~ wer" mild•• aud tuHil) other mrntbcro w~rr '"'Ill in 
'IJ.) ttu !l-1" 11•"' tu.l'mht-r .. _ 1thid~ •~•.xounh. n..• murb, f•r ruort. for our 
Jart:t- lt!\t nC 11bsolutrh llf'" m••ua),.--.r'!' ill onr a'-~!Ci.Jttinu L' &n\'• 
tb•u~: that I k11010 o(, j,..(cit'l' " llf•' 1'•·1•" ll(>(>tar>ol un lite bo~ 
l 'p •·• llo•,..miM"r :t], •• "hi•h tilll<' th•• •.-.: r•tar)'·lrt':I•Uro>r·- bQok, 
\H<N' r10f'• .. l,:! t:! u~rntltatt• .. hu·l bN·u b .... uffl. 
I• (0(•11~ lth" •~ thoucb thin~' \\t·n· :-oh•t: to boom aluu.t the 
JH•fllbt Dhip li11r. If wr t'Ml ouly l!'d tl••• uailitzllll .. \•tril UI"J~ 
in th•' '"~·i··•·Jld""' •tf lu\\n ttt til(ht f1•r t1•••ir U\\11 iht••rl" ... tJ. &n•1 
t111'ir II\\ II rJchls, \\t' 'nn ~\\Hrlll clti\\H Hit th•• po\\t·i~ thHt h,. lUll) 
wak•• it )CO lut•·t••"'ting ftu- clw111 thn1 \\•' \\i1l ,,.,.llrt• u phu•r in th(' 
front tt.\\ nr illtll1~11'Y \\ith hUt ht•f'·WHtt'"' h···n~ ".nld Ult n t\,'-IP<.'t·ta 
hit• uwl pruHtal•h· '"'"~"' u)tlll~ ... ~dt• \\ uh lltlwr pro•hlt'l'\ un mort' 
,!,· .. irn1•1•• 1lmu 1111r h\\lt uud uftN' tlnH·" uu1 "'' \\urth.Y of •··un 
pitrtSOII Cr•HII Ull t'('(HtolUit• (tlf)l' nthh' puiut ur \ 11'\\ . 
\r,. un1tht t~• lun•· bt:-.·kr-•·1" r ... utnnwr tw•..tllt .. ~ oil "'·,·r thf' ... tate. 
ul •maH k'rtiuh ... nr l•·n•; tnrt,.. ... ~• th•tl all l-tt•Nu•·U ,,( n~..·l& lrnlit1 
IIJII:ht l.te ahlt• Itt 1\f~t·rhl Ullf" tiU~ IUI~tillll \\itlt tb•• hithrrto lJOJ!...._.bco 
n"i~thl•>1'1<, ~··t &t'<tllOoo••"'l with him au•l iiuol ollt he j, not half 
"'' "ilt) ll:o. A-t•U1_. uf Jtj, IIN'J( .. \l..,.t tn bf'al' UUl" ur 1"U Jt.t0Jt)fl Of 
t\itl•·r kh•n\lt·•1~:•~ tdl tl•••m n( hi~t(l·r thin~ in 1111'' IM.'t wttrld 
( thiu~ lh:Ol tlo .. ~· mi:thl haw n•11ol up tlt~·n,.•·h··"' hRd lhty tak~ 
up. to dutt• h··•· h~u1k ... ouu1 ht·t• Jnurunl" awl thtt"' lul\'~ " lufl,.~r 
1 io•\\, ll>t:\'IIH'r 11ilh n ho·1to·r o•mwo•ptiun uf lw•tl<'r hnn•·~· pruduo-
lltill ~ Ill'\ '"\II UM •' lwtt•·r \\It~ uf auarkt'lin~.: lht• c·rup, 
I r '"' o•uulol •• nly lll'rlllll(l' l•llr 11!111" fur tho• IIUillllll mtl'ting\ 
!>\ o·r till' o•UIIIIlr~· ill uolnm•·••, "' 11oat lh•• oluto·s t•uulol ~ kl'pL be, 
fo•n 1 tho• puhlio• ohorillj: th~ ~o•Hr, liP rOtlhl Jlltll• 14 ll\r!-'l'r lti<D.J· 
11m·•· ""'' nlllo• tho b.>awfit ur the! hi~r n11·11 "' tht• loo.~· ""rid gviac 
(rdm olu' 11tut•• tu annlhr·r all n\t•r thr- r.ouulr)·, thus ~tt.bll tht 
11\'Ut"fit of thrir Wi'ioflnru <:Uttl kuu\\Jt!'l)\!,~ thut t"1U1 llt\'•·r h~ Sl't'Urfd 
iu auy uthtr \lll~ "ithvtll a ton ... ....-at lillll mtt-uf th~lllt ... tim ts 
,wntt. 
Yvur ll(!l.'ret•r} l>t"lielt~ tho annual duno •lwulcl ~wuut at liQ 
ct·u1~, u~ "', \\·ill not. 1-.~ ithtc to «'uli!'l.t tlu• ann~" in &fJ) ntbrr 
way. If '"' t•ftn enr<tll ~l{l() ur more mo·ouhtrs no·ll.t F'"· it loob 
l""'•ihlo• lot krt•J• U)ll\ Liw """"'1Ull011 011 ft ;,,, t•o•llt "'"i•. or tourit 
"" 1'11\llollllll o•XpN"l tO IIJll>l"l>l>l'iHto• niiY IIIOIIo',\' fur 'III'C•inl work (r<liD 
lloi•. n• it tuk,·• pl'tlrlio•nlly ni l or ,, ... !'141 ~··nt' fnr prinlllll( .... 1 
l•O>olftj;l' 
I~ 
I IIC'hto t "u,.., 1:~1•" :Lmulol Ill' r•ubli•h~'<l n• oCtrn a• l'rletleal. 
<L• It• \\oulol <IL•i<'IIIIIIAI•' lllf~rmatioo thAI \\l>lllol """' murh lettu 
,.r,t•n..: anti f"'¢:~tu~··· . \ft• r the l)'J._. foru• ,pn• :&r.l it floe, 00: 
• <ftl '"·' mnrh m!'"' 111 1•1'Qroort10u for &ddottoMI fqJ•It-
\\'l•··n "''~~<lin:: out htrrallll'!' 1>~ znaol "" ba1·~ tried I<> ,..lt(l nil 
"" couJ,J Cvr th•• c..tse r("tJt. thu .. !ll.;a\111&: lim.r a•ltlr~,111c tb~ t"C\-,~01~ ... 
l.l'l "''II K. . llw ••o ... -t_ nf thf' rn, .. d•'l 'r'S ,hf"tn~h ...... anti lb•• :t.ti<·kln,: 
6111 lhl"" lltlillll'_"' • "''lwrt• l~o~s t111t t .. "t"ll tlll•' 1·,•1\t ,.,p1·u•ft .. ,l thnt ih 
'nht•' tn til,• hunt hn~ ll{o1 lto·t'tl r~n·i\ ... 1 
Jf t•m·h Ulltl ur yuu ho•l IIH' 1inw ll• r,·a·l llh· t'UF'IT .. JlOIH1t•Uf•t• \'HUr 
,_,,,.rdur,\' }u,, n .. •f'h'Pt), fi'IIIU ulf t1\'t•r fht• ,tAli\ H'o! \\t•ll ~' 11\l;,.j,(,o 
lh•• "''·•••·. ~nu \HlUltl 1~ ~urpri ... t~l Bt th•• kir11l \\nrd, r.r11 l tl~t• ,.11• 
t•••urjl~.-ttu·ut t·\h•n•l··d. th~ \\l'l1 "i"'h,.", 'P"''S.!l•'ll an•l th~· t·fltt&u ... i 
U'itn t(l\ t'U n·ut. 811•1 ,·ou \\nl11•1 nn lott:'rr '14tlh•l•·r "h' it il'l thAt 
ur arc la.tJip~ 1t11tl juhilant u\•·r th<.' l'""l~h 11( lhf" .. fil•• Bft"· 
kf'f'pr~· .. \KOriatiun, .rhu·h ~At thi" wn•neut buhlllina: Oh•r "''b 
,~nl UJt t"'UIIm:o.iasUJ r. r t)u .. tlllo!\,~1 ath.l l~t f'0U\CII11011 ,.. •• IJAH~ 
~,·rr hrl•l 
llt·t·•·h··•l fnun T"'·u~un-r S \\. ~"·'d,·r. l••'f'••mlwr J:;, t:tt r• 
tH"~h lnkf'll Ill nt tllf' N\11\TIItiun , 
St•'l'lllf)U •••• •. I ~ •••••• 
lll't'l'ht•tl I'Mut n11 utlwr o.;nll""'~ 
Tottal l"o:c.'>'il•l• .. , , 
fhKttUf1il'ln"lllti ; 
liArdo I l'ai·l t·tJ.; 1•riu1iug l•tll 1urn,.,l ,.,., 
.$ 2.-. ;,u 
• Itt.~ IKI 
hy :-. W Su~ ,j. r • • • $ !l()••.! 
ll<t . :!.~.\:n··r•· ·'" It, .... hunl!ll for I )tar, Cor 
.lolt11 , \,.rkl,.nol .. • .. .. .. • • , • • • 1 Ou 
'\o\', ;!'• ll.,ntlin II ~!lll .. r Cur priutin:: !!' i:i 
Hnln11re .,,. hn111l 
h 
l '~t.•h ho loatJk 
( •n,h uu hnn•l 
Tutnl .• 
ll F. I',\ 1'1 Tl II..\ Till:\ 
•••• >1.33 
••••• • l:,ot 
I lal\'••" t••ttll P'•"'t.IIJ.!•' hill nr ~:!~• ht fnr tlu• ~~·.tr. Jlu,l t "tart•-c.l 
u11 au ,.,,.11 hn"'i' \\t• \\uUI•l lm\t• all hill' pai•l mu1 u htalRih't• nn hlin•l 
l'l $:Utt wilh dn•·' Nlminl.!' in ut 1his t·nnw•utlnu t·\trn. 
